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摘要 
I 
摘  要 
随着办公自动化系统的普及，电子化、数据化的办公方式已进入越来越多的
政府单位，信息化的办公系统在企事业内部编织起一套高效、畅通的信息互联体
系，极大推动了企事业单位生产力的发展。 
基本建设内容需要主要包括以下内容：个人事务管理、个人办公、信息发布、
协同办公、考勤管理等基础应用，实现个人办公自动化；部门与企业办公规范化、
流程化；企业部门间、人员间信息交流畅通快捷，提高信息共享水平，消除信息
孤岛；通过电子化办公实现企业办公无纸化，节约办公费用。 
本课题采用基于移动 LTE 4G高速网络，采用手机适配技术实现移动办公应
用，并通过 PKI/CA、VPDN、APN等信息安全技术保证移动办公的安全性。只
要在 4G网络覆盖的地方，用户都可以通过手机高速、稳定、安全的访问 OA、
邮件、人事管理等办公系统，随时随地处理公文、收发邮件、查询信息。  
关键词：区级政府；移动办公；LTE4G 
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Abstract 
With the popularization of the office automation system, digital and computerize
d office procedures is almost everywhere, even at government units.Mobile office syst
em is  weaving up a set of efficient, smooth information interconnection system in the
 enterprise, which has greatly promoted the development of the productivity of enterpr
ises and institutions. 
The basic content of constructionincludes the following elements: personal affair
 management, personal office system, information publish, coordination, attendance m
anagement and other basic applications, the realization of personal office automation; 
standardization and specification of management; smooth and efficient information ex
change between the departments, improvement of information sharing, elimination of 
 information islands;  cost savings  by the utilization of mobile office system. 
This system adopts 4G high speed network based on mobile LTE. Mobile office 
application technology, PKI/CA, VPDN, APN and other information security technol
ogy are also adopted to realize ensure the safety of mobile office the adaptation of mo
bile phone, to. As long as there is coverage of 4G network， the user canuse a mobile 
phoneto access OA stably and securely. allowing him tosend and receive mail, handle 
official documents, query information whenever and wherever possible.  
Key Words：District-level Government; Mobile Office; LTE 4G
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 1 
第一章 绪论 
1.1研究背景 
网络发展迅速的现在，很多人已经离不开网络了，更多的城市也都有无线网
络的提供，无线网络已经越来越影响到人们的生活了，从现在最常见到的购物、
看新闻、浏览网页到网上支付、网上信息传递，是否可以进行网上办公，解决现
有的传统的办公模式的需求非常迫切，从简单的网上缴费的公共办公模式的存
在，到一个企业公司内部人员网上移动办公的模式需求，使办公更加简单，办公
效率也相对有更好的提高。同样的，这样的办公系统如果能够与企事业单位内部
的办公模式结合起来，运用现在随处覆盖的网络环境，将能够更好的促进它们的
发展。 
现今全面覆盖的网络环境为移动办公奠定了很好的网路基础，这样使的办公
不在拘于固定的场所，固定的时间，以及特定的办公设备，移动办公系统最大限
度的满足了人们现在的办公需求，只要有能够随身携带的网络设备，如手机、笔
记本电脑、iPad 等，就可以随时随地根据事件的紧急情况进行办公。 
相对于乌鲁木齐市某区现有办公工作的复杂性，工作流程的多样性、工作任
务的繁重性，移动办公的探讨，开发出一套适用的移动办公软件，能够有效解决
以上所提及到的问题。 
1.2研究意义 
乌鲁木齐某区现在所使用多的办公系统，只能够在特定的环境模式下进行办
公，解决办公中公文文件的管理、内部之间的电子邮件的传递、特殊情况下通讯
记录的查询、内部一些公告信息的发布，这样办公就会受到很多限制。如事件发
生时如果刚好领导不在单位，使得事件无法快速的得到审批；领导如果长期外出
时，无法准确的了解单位的办公和发展的情况；同一事件需要多个部门的领导进
行信息的沟通，有时无法将所有部门人员集中进行会议讨论，导致不能够得到尽
快的落实；这些现象的发生，使得办公人员越来越急切的需要一个办公软件来解
决以上问题。 
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这些问题的解决就要求该移动办公系统需要具备随时随地办公并且能够进
行文件、信息的相互传递，有效解决跨距离、跨区域的办公环境，以此提高办公
效率。 
1.3研究现状 
现在随着互联网日入人心，人们越来越多的使用互联网络进行信息传递、购
物等，互联网通信的需求日益强烈，促使新的办公形式移动办公应运而生。它可
以使用现在各个城市覆盖额无线网络，通过个人的终端设备，将信息数据进行传
递的系统，做到在移动中充分利用互联网的丰富的资源，更重要的是它解决了领
导开会、外出办事、出差、非上班时间不在单位、其他不在单位的情况、平时工
作为外勤的人员的办公问题，提高了工作效率，使办公变的更加方便快捷。 
移动办公的推广离不开中国移动、中国联通、中国电信大力投入的 3G通信
网络建设，高覆盖率的 3G网络的建设使智能手机得到大范围的普及。弥补了由
于信息化网络覆盖面窄和计算机移动不便的不足，因此，智能手机的应用程序得
以飞速发展，手机上网、移动办公、手机阅读、移动支付、移动电子商务成为了
传统基于信息化网络的信息化系统的有力补充，促进了移动办公这一新型的办公
模式的快速发展。 
移动办公系统是一个紧跟时代脚步的系统，它将传统模式的办公与现在的网
络环境相互结合，实现了网络办公的新型局面，使办公有了一个更高的跨越。只
要有网络的环境，参与办公的人员就可以通过链接网络环境，登录办公的系统，
家里、公司、出差等都可以进行办公。这样的办公环境，使得信息传递更加方便
快捷，并且能够根据移动办公系统中传递的众多文件信息的紧迫性，进行轻重缓
急的文件审批、查阅等操作。这样方便快捷的方式，也更大限度的扩大了移动办
公的市场，移动办公已经迎来它鼎盛的时候，它将成为一种新型的办公模式，覆
盖整个网络办公市场。 
乌鲁木齐某区的移动办公系统是以嵌入式的操作系统为基础进行开发的，这
样就可以实现远程进行办公，还可以有效的解决各个机构之间的沟通问题，从而
覆盖整个的办公环境，使办公系统与网络得到完美的结合。既满足了个性化的需
求，由提高了工作效率。外出的人员只需要有 PDA设备，就可以随时随地通过
无线接入的方式，完成移动电子审批、信息发布、个人信息管理等工作。移动办
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公系统以成为各级机构办公效率的首选工具之一，移动办公直接体现了人们改变
传统的办公观念，是传统 OA应用的多样化体现。 
现在的竞争社会，网络的竞争变的尤为激烈，各个办公单位，如政府、事业、
企业、团体等机制存在的运营机构都将面临着网络的大面积覆盖挑战，要想在这
个信息化社会存在，这就要求必须能够接受信息化的大洗礼，将传统与新型的网
络进行相互结合，勇于创新。 
目前很多企业都实施了办公自动化系统，中国移动、中中国联通也针对这些
现象做出了办公软件的服务。 
中国移动的移动 OA采取部署 MAS服务器，将服务器与现有的办公系统进
行结合，为其提供基于移动无线网络访问内部的 OA系统。包括公文处理、公告
发布、集团通讯，信息查询等功能。 
中国联通的随时随地轻松办公，只要有联通网络的地方，用户就可以使用自
己的移动设备，如手机、平板电脑等，通过某种方式，如短信、无线应用协议、
无线二进制运行时环境与自己企事业单位的办公系统进行连接进行办公。因为该
模式是一个扩大的关于网络，相对于其他的方式更具有安全性。 
移动办公系统是传统业务系统结合现今网络环境得到的产物，它实现了： 
（1） 无须携带电脑或笔记本，移动更方便。 
（2） 没有时间限制，使用的时间更灵活。  
（3） 几乎没有地点上的使用限制，使用的空间更自由。 
（4）领导、经办可以随时处理公文和代办事宜，减少领导加班处理公文和事务
的时间。 
（5） 单位人员可随时查阅文件信息。  
（6） 单位可随时处理待办事宜，收发通知、公告、会议通知、内部邮件等。  
（7） 在移动办公系统上的处理过程和处理意见系统自动记录，并与内部办公系
统合并。 
1.4主要内容 
为了能开发设计出适合在移动办公的办公 OA，需要从使用人群、基本功能、
性能优化等三个方面，对该系统设计与实现。在充分研究现有的办公软件的基础
上，以原有系统的办公流程为基础进行设计，满足移动办公的各项实际需求。 
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具体来说有以下几点： 
（1）基于传统移动办公的办公流程，解决移动办公的文件传输、审批、查
阅功能，保证文件、信息传递的真实有效安全。 
（2）移动办公软件应更大限度的满足用户随时随地办公的根本需求，提供
工作效率。 
（3）嵌入式系统的物理资源往往有限（比如处理器带宽、存储器容量等指
标），故移动办公 OA 需要充分考虑这些限制条件，需提供若干优化处理的解决
方案。 
1.5 论文机构安排 
乌鲁木齐市某区移动办公系统主要利用现有的网络覆盖资源，结合现有的手
机配备的技术来进行设计实现的，利用公钥基础设施和权威的第三方认证机构确
保使用该系统人员的身份信息，利用虚拟专用拨号网，来授权用户权限安全，采
取用户使用移动设备进行上网时设置配置参数的方式确定用户使用网络环境的
安全性。用户在以上所说的保证网络环境的前提下，使用网络的移动办公这一快
捷的方式，成功有效的解决了办公的相关问题，可以随时随地进行业务办理，办
公事项的查询等。 
第一章：主要介绍移动办公系统的研究背景、意义、主要内容和我国的发展
现状。 
第二章：主要对乌鲁木齐某区移动办公系统开发所需要的环境进行了介绍，
并对该系统开发中所用到的各项技术进行了简单的介绍。 
第三章：该章节主要针对移动办公系统的需求进行了详细的介绍。主要包括
功能性需求、业务性需求和非功能性需求三个方面，通过对用户需求的分析总结，
转化成软件模型，并对这个模型进行测试，这样做出的系统与用户的需求才能达
成一致。 
第四章：主要内容为系统的总体设计，通过架构设计、功能模块设计、安全
设计、数据库设计结合流程图对整个系统设计进行了介绍，其中在数据库设计中
详细对各个数据表中的字段定义进行了解释，建立了完善的数据库逻辑关系。 
第五章：主要对系统各功能模块的实现进行了介绍，对其中比较有代表性的
参保审批功能、救助审批功能、查询统计功能进行了详细介绍。 
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第六章：对系统各功能模块进行测试。 
第七章：是全文总结和未来研究展望部分，对全文做总结，并提出进一步研
究方向。 
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